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Bahwa dalam rangka Penelitian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
sebagai penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas
Bhayangkara Jakarta, maka untuk itu perlu dikeluarkan Surat Tugas.
1. Keputusan Mendiknas Rl Nomor : 1841Y12001, tanggal 23
Nopember 2001, tentang Pedoman, Pengendalian dan Pembinaan
Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
2. Keputusan Dirjen Dikti Nomor : 034/Dikti/Kepl2Q02, tanggal 3 Juli
2002, tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Pedoman
Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma,
Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
3. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun
Akademik 202012021
4. Rencana Kerja dan Anggaran Pembelanjaan Universitas
Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 202012021.
DITUGASKAN
No. NAMA JABATAN
1 Nugroho Marsiyanto, S.T., M.T. Ketua
2. Aly Rasyid, S.T., M.T. Anggota
Bertugas untuk melaksanakan Penelitian dengan judul
"Perbandingan Pemilihan Conventional Wellhead Versus Unihead
Wellhead".
Penelitian dimulai dari 1 Oktober 2020 - 31 Oktober 2021.
Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis
kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya.
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